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Vakanüvis evrakı
Cevdet paşanın bir mektubu - Isla­
hat fermanı nasıl okundu?
Vakanüvislerin kendilerinde mev­
cut evrakı kendilerinden sonra ge­
lenlere teslim etmeleri usuldendi. 
Vakanüvis Esad efendi vefat ettiği za­
man bu usule riayet edilmedi. Ondan 
sonra gelen Recaî efendi ile yerine 
geçen Nailî efendi de bir şey yazma­
mışlardı. Cevdet paşa vakanüvis 
olunca, eline hiç bir şey teslim edil­
medi. Fakat sonra araştırdı. 1242 ta­
rihinden 1246 senesine kadar beş se­
nelik zaptı vekayii ceridelerini buldu. 
Bu evrakı ve kendisinin bütün evra­
kını yerine geçen Lûtfi efendiye tes­
lim etti. Cevdet paşanın, bu evrakı 
teslim ederken, Lûtfi efendiye yazdı­
ğı mektup, mühim bir vesika olduğu 
için, aynen neşrediyoruz:
Vak’anüvîs Efendiye
Saad etlû  efendim .
M ersum u cerıdei vukuat ve  malûmu 
dakika sencam  rivayat olduğu üzre öten- 
denberu vak'anüvislerin  vakayi ceride­
leri selefden halefe devir oluna gelmişi- 
ken vak 'anüvis E sad  Efendinin vefatın­
d a  bu kaide icra olunmuyub ana halef 
olan R ecaî efendi ile halefi merhum N a­
ilî bey  dahi bir şey yazm am ış oldukların­
dan  tarafı senaverîye eslâfdan  bir vara­
ka  bile devir ve teslim olunm am ış ve 
E sad  efendinin m üsveddatı haylıca a raş­
tırılmış ise de bulunam am ış idi. Muah- 
haren şurada bu rada kalub d a  ele geçu- 
rülm iş olan evrakı perişan içinde bin iki 
yüz kırk iki tarihinden kırk altı tarihine 
k adar beş senelik zabtı vakayi ceridele­
ri bulundu ve bu kerre sırasile tertib 
olunarak suyi hakayik cuyi saadetlerine 
irsal olundu.
Çünkü bin iki yüz otuz beş senesi eva- 
ilinde v ak ’anüvis olan Şan îzade  selefi 
A sım  efendinin zam anı vukuatını tahrir 
ve tebyiz ile m eşgul olarak  kendü za­
m anı vakayiinin ekserisini cem  ve terti­
be m uvaffak  olam adığından  kırk bir ta­
rihinde azil ile yerine E sad  efendi nasb 
olundukda otuz yedi senesi m uharrem in­
den kırk bir senesine kadar olan zabıt- 
nam esile evrakı m ütefcrıiasını E sad  
efendiye devir ve teslim  eylem iş oldu­
ğuna mebni E sad  efendi dahi otuz yedi 
senesi m uharrem inden bed 'ile  m ücelledi 
evvel olm ak üzere üç kıta olarak bir ta­
rih yazdıktan  sonra m ücelledi sani o l­
m ak üzre kırk bir senesi ihtidasından 
b e d ’ile zabtı vakayie  ibtidar itmiştir. V e 
Ü ssü Z a fer  nam ile V a k ’ai H ayriyyeye 
dair telif eylediği tarihten başk a  olarak 
kırk bir senesi vakayiini havi bir kıt’a 
tarihçesi dahi m eydana çıkmıştır ki zik- 
rolunan m ücelledi saninin birinci kıt'ası 
olub bu kerre irsal olunan m üsveddatı 
salifetüzzikir dahi anı zeyil ve tekmile- 
sidir. Z ati fezail sim atı saadetleri ise kırk 
bir tarihinden b e d ’ile cem ve telifi tarihe 
m übaşeret buyurm uş olduklarından altı 
senelik su a ’hazi resm î m evcud dim ek 
olur.
Şim diye k ad ar canibi - saad et calibi 
valâlarına bir varak a  devir edem ediğim  
gibi zam anı mem uriyeti acizanem e dair 
bazı m alûm at dahi verm ediğim in esbabı 
m aniası nezdi hakay’ik vefd i âlilerinde 
m alûm  olduğundan itizara hacet gör­
m em . Bu kerre ihtilas olunan bir vakti 
ferağı m üsam ere m esağı fırsatta birinci 
d e fa  o larak  bu nemikanın takdim de ev­
rakı mezkûrenin devir ve  teslimine mü- 
bad eret eyledim . Bundan sonra dahi 
sahtgirii zam aneden tahlisi giribana za­
fer buldukça bazı m ektubat ile zam anı 
acizî vukuatına dair m alûm at itası mu- 
sam m em dir. Baki lütuf ve  irade efendi- 
mindir. F i 16 R eceb  sene 1288
Sab ık an  v â k ’anüvisi devlet 
Ahmed Cevdet
Cevdet paşanın Lûtfi efendiye yal­
dızlı bir defterle ve numara sırasile 
tevdi ettiği evrak arasında bir vesika 
vardır ki, çok mühimdir. O da, 1272 
senesi cemaziyelâhırının on birinci 
pazartesi günü okunan ıslahat fer­
manının nasıl okunduğuna ve halk 
üzerinde ne gibi bir tesir yaptığına 
dair Cevdet paşanın kaleminden çı­
kan vesikadır. Tanzimat devri adam­
larının zihniyetini pek parlak bir su­
rette tasvir eden bu vesikayı, ziyaa 
uğramamak için, aynen neşretmeği 
muvafık görüyoruz:
«Bin iki yüz yetmiş iki senesi için­
de en ziyade ehemmiyetle mevzuu 
bahis ve müzakere olan mevaddan 
biri tebeai gayri müslimenin imtiya- 
zatı meselesi idi. Bu hususa dair ak­
demce bazı vükelâ ve süferayi ecnebi- 
yeden miirekkeb bir muhtelit komis­
yon olup bunda şeyhislâm Arif efendi 
dahi dahil idi. Bu komisyonda verilen 
karar zaptolunarak ona göre bir fer­
manı âli kaleme alınmıştı ki, ıslahat 
fermanı dediğimiz fermandır.
Bu fermanı âlinin ilânından mu­
kaddem ötedenberu fermanı âlilere 
dercoluna gelen elkab ve unvanların 
tebdüile icabı vakit ve hale ensep un­
vanlar vaz ve ihdas olunması için 
hariciye nazırı Fuad paşa ve Beylikçi 
Afif ile fakirden mürekkeb bir komis­
yon teşkil kılınmış ve hattâ bir defa 
aktolunmuşken Karsın istilâsı haberi 
varid olarak bu iş teahhur etmiştir. 
Fuad paşa her hususta ihtiraat ve ih- 
dasatı sever bir zat olmakla ferman­
ların elkabım dahi tebdile merak et­
mişti. Halbuki ıslahat fermanının ilâ­
nı ehli islâma ziyade dokunacağından 
bu sıra fermanların tebdili elkabile 
uğraşmak münasib değildi. Binaena­
leyh bundan feragat olundu. Islahat 
fermanı okunacak deyu bir kaç gün- 
denberi intizar olunuyordu. Cemazi- 
yelâhırın dördüncü salı günü okuna­
cak deyu işitildi. Ol gün ise sadrazam 
Âli paşa Parise azimet etti. Fermanın 
kıraatini kaymakam paşaya bıraktı.
Cemaziyelâhırın on birinci pazartesi 
gün med’u ve muntazar olan ferma­
nı âli kaymakam Kıbnslı Mehmed 
paşa huzurunda okundu. Bilcümle 
vükelâ ve âzayı mecalis ve bilfiil man­
sıp ve memuriyetlerde bulunan ulema 
ile beraber patrikler ve hahambaşı ve 
metropolitler ve Rum milleti mutcbe- 
ranından bazıları hazır bulundu. 
Mazulinden kimesne med’u değil idi. 
Ol gün hava fçvkalâde puslu idi. Ze­
kiye sultan dahi vefat etmişti. Bina­
enaleyh fermanın kııaeti biraz teah- 
hür eyledi.
Bu fermanın hükmünce, tebeai 
müslime ve gayri müslime kâffei hu­
kukta müsavi olmak lâzım geldi. Bu 
ise ehli islâma pek ziyade dokundu. 
Mukaddema musalehaya esas ittihaz 
edilmiş olan mevaddı erbaadan birisi 
lııristiyanlarm imtiyazatı meselesi 
olup ancak istiklâli hükümete do­
kunmamak şartile mukayyed idi. Şim­
di ise imtiyaz bahsi geri kaldı. Bil­
cümle hukuku hükümette tebeai gay­
ri müslime ehli İslâm ile müsavi ad­
dolunuyordu. Ehli islâmdan bir çoğu 
âbad ve ecdadımızın kanile kazanıl­
mış olan hukuku mukaddesei milliye- 
mizi bugün kaybettik. Milleti islâmi- 
ye milleti hâkime iken böyle mukad­
des haktan mahrum kaldı. Ehli islâ­
ma bu bir ağlıyacak ve matem ede­
cek gündür deyu söylenmeğe başladı­
lar.
Tebeayı gayri müslime ise ol gün ra- 
iyyet silkinden çıkıp milleti hâkime 
ile müsavi olmuş olduklarından an­
larca bir yevmü meserret idi. Lâkin 
patriklerin ve sair rüesayi ruhaniye- 
nin tavzifleri fermanda münderic ol­
duğundan anlar dahi hoşnud olama­
dılar. Ve bir de ötedenberü devleti 
aliyede ehli islâmdan sonra Rumlar 
ve badehu Ermeniler ve badehu yahu- 
diler derece derece muteber oldukları 
halde bu kere cümlesi bir raddede tu­
tulacaklarından Rumların bazıları 
devlet bizi Yahudiler ile beraber etti. 
Biz islâmın tefevvukuna razı idik de­
yu itiraz eylediler. Binaenaleyh ol 
gün hava nasıl puslu ise ara odasın­
da ferman okunur iken hazır olanlar­
dan ekseri abusüveche idi. Ancak bL 
zim zii islâmda bulunan bir takım 
alafranga çelebilerin yüzlerinde eseri 
beşaşet görülüyor idi. Ve bu makule- 
lerden bir takım yadigârlar dahi te­
beai gayri müslime ehli İslâm içine 
yayılıp mahalleler mahlût olıcak em­
lâkimizin fiati terakki ve medeniyet 
tevessü eder dedikleri ve bu veçhile 
izharı memnuniyet ettikleri işitildi ve 
görüldü.*
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